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ABSTRACT
Penelitian ini membahas tentang perancangan aplikasi android untuk melakukan perhitungan biaya menggunakan metode
transportasi dalam permasalahan riset operasi. Perancangan aplikasi terdiri dari perancangan skenario sistem aplikasi perhitungan
optimalisasi biaya transportasi, perancangan user interface aplikasi, rekonstruksi metode biaya transportasi menjadi algoritma
pemrograman, pengujian hasil perhitungan menggunakan aplikasi dengan cara membandingkan hasil perhitungan secara manual,
serta pengujian aplikasi perhitungan optimalisasi biaya transportasi. Aplikasi perhitungan optimalisasi biaya transportasi dalam
permasalahan riset operasi dapat menemukan solusi menggunakan metode north west corner, least cost ataupun vogelâ€™s
approximation, sesuai metode yang diinginkan oleh pengguna. Aplikasi perhitungan ini juga dapat membandingkan hasil
perhitungan paling minimal di antara 3 (tiga) metode yang digunakan untuk penyelesaian. Tampilan hasil akhir perhitungan pada
aplikasi berupa tampilan jumlah total biaya paling minimal dan juga jumlah barang yang harus dikirimkan dari sumber (supply) ke
daerah masing-masing tujuan (demand) pengiriman berdasarkan metode penyelesaian yang diinginkan pengguna. 
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